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De Centro Nacional de Formación Profesional a IES SEP Esteve Terradas i Illa.
30 anys d’història (1975-2005) 
Un exemple de l’evolució de l’Educació Secundària al Baix Llobregat
Aurora Bau i Grazziella Vernetti
Aquest llibre s’emmarca
dins la commemoració dels
30 anys d’existència de l’ac-
tual IES-SEP Esteve Terradas
de Cornellà de Llobregat.
Aquest tipus de publica-
cions en què associacions,
entitats i centres diversos
expliquen les seves expe-
riències s’ha anat estenent
d’uns anys ençà com a part
de la microhistòria que con-
forma l’esdevenir dels
pobles.
La idea de realitzar aquest
treball va sorgir arran de la
iniciativa de dues profes-
sores de Ciències Socials, Aurora Bau i Grazziella
Vernetti, que es jubilaven més o menys alhora i que
havien dedicat gran part de la seva activitat docent en
aquest centre educatiu.
A la introducció, “De Centro Nacional de Formación
Profesional a IES SEP Esteve Terradas i Illa. 30 anys
d’història (1975-2005). Un exemple de l’evolució de
l’Educació secundària al Baix Llobregat”, les autores
expliquen que l’objectiu de la publicació ha estat reco-
llir l’opinió i el testimoni del màxim nombre de parti-
cipants directes en l’experiència educativa de l’Institut,
després de més d’un quart de segle de vida; en
aquest sentit, hi ha recollides les aportacions de més
de vint membres del professorat, a més de personal
no docent i alumnes. 
A la segona part del llibre es narra l’evolució de
l’Institut, amb una incidència especial en els primers
15 anys. Es diferencien tres períodes: el primer, que
abasta de 1975, en què va ser inaugurat com a
“Centro Nacional de Formación Profesional”, a 1979;
un segon període de consolidació com a Institut
Politècnic d’FP de Cornellà,
entre 1979 a 1990, i final-
ment, l’evolució seguida
fins a arribar a l’actual IES-
SEP Esteve Terradas i Illa,
amb la implantació de la
LOGSE a partir del curs
1995-1996. L’estudi acaba
amb l’inici de la realitat
actual de l’institut, l’expli-
cació de la qual queda pen-
dent per a un altre volum.
Resulta especialment inte-
ressant la contextualització
de l’evolució del centre
educatiu durant uns anys
determinats: els que van de
final dels setanta i la dèca-
da dels vuitanta, molt intensos socialment i política-
ment.
El llibre reprodueix, també, un ampli ventall de mate-
rial gràfic i documents diversos procedents d’arxius
personals que reflecteixen i apropen el lector a l’activ-
itat educativa i convivencial de l’institut durant els
anys de què tracta la publicació. 
El projecte i l’edició s’insereixen també en una xarxa
de treball col·lectiu que parteix del Departament d’Arts
Gràfiques de l’Institut –que duu a terme les tasques
tècniques de disseny, maquetació i preimpressió- i el
Departament de Llengua Catalana, que en fa la cor-
recció lingüística; l’edició, amb el suport de Caixa
Penedès, l’assumeix  el Departament d’Educació de la
Generalitat i l’Ajuntament de Cornellà.  
La publicació té una forta càrrega emotiva de consum
intern, especialment pel gruix de persones que han
format part de la comunitat educativa al voltant de
l’IES Esteve Terradas al llarg de tots aquests anys: més
de 700 professors, milers d’alumnes, centenars de
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membres de l’AMPA, personal no docent...
A llarg de les 326 pàgines del llibre es desprèn que la vida
acadèmica és molt més que això, acadèmica. És també
una vivència personal molt intensa i tot plegat, un exem-
ple de com la societat civil d’una comarca activa com el
Baix Llobregat i una ciutat com Cornellà va evolucionar i
es va superar en un àmbit tan important com l’educació;
primer, amb la Formació Professional, i després, combi-
nant-la amb l’ESO i el Batxillerat, amb la qual cosa avui ha
assolit un prestigi reconegut, tant a nivell local, amb la
concessió del Premi d’Honor Ciutat de Cornellà l’any 2007,
com a nivell nacional, amb la candidatura als Premis
Nacionals d’Educació.
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